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NOTA DE LA DIRECCIÓN
NOTE FROM THE DIRECTOR
Daniele Conversi
UPV/EHU - Ikerbasque
La revista Historia Contemporánea nació en 1988. Desde el principio 
acoge estudios sobre historia contemporánea de tipo sectorial y global. A 
partir de 1990 aparece con periodicidad semestral, dedicando más de la 
mitad del espacio al estudio de un tema monográfico.
A lo largo de los años, la revista ha ido incorporando sucesivos cam-
bios en su funcionamiento y organización, con la calidad y la apertura de 
su línea editorial como ejes centrales. En este momento, tras veinticinco 
años de andadura, da un paso más adelante, con una serie de cambios de 
distintos aspectos: formales (actualización de  su diseño exterior), de or-
ganización (ajustando la estructura de su consejo editorial) y también en 
el ámbito científico. Estos se sustancian en la incorporación de textos en 
inglés, y que se pretende dar prioridad a las demandas de los investigado-
res, lo que obligará en el futuro inmediato a la convivencia de la estruc-
tura tradicional de dossier-miscelánea con la basada sólo en los artículos 
libres.
Nuestra intención con estas modificaciones es mejorar la revista y re-
forzar su papel al servicio de la comunidad científica.
